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RÉFÉRENCE
FRANCIS GINGRAS, Pour une théorie du chapitre 1. «La disposition du roman médiéval» ou
«comment le chapitre est sorti du cloître», dans Deviser, diviser. Pratiques du découpage et
poétiques du chapitre de l’Antiquité à nos jours, sous la direction de Sylvie TRIAIRE et Patricia
VICTORIN, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2011, pp. 117-140.
1 F.G. retrace l’histoire du «chapitre», en tant qu’élément qui organise la narration, à
partir des premières attestations du mot, qui se relèvent dans la littérature cléricale
(premier témoignage dans le Comput de Philippe de Thaon, ca. 1113-1119): les rubriques
sont encore en latin et les chapitres ne constituent que des outils d’indexation du texte.
Ce n’est qu’au XIVe siècle, avec le succès des grands cycles de romans en prose, que
l’usage du chapitre s’impose et que la division narrative des textes devient stable d’une
copie  à  l’autre.  L’A.  se  penche  particulièrement  sur  quelques  textes  (Lancelot-Graal, 
Tristan  en prose,  Agravain,  Queste  del  Saint-Graal,  Mort  Artu):  en analysant  les  fins  et
débuts de chapitres, il  en arrive à repérer quelques éléments stylistiques récurrents
(emploi de l’adverbe or, de la proposition circonstancielle au passé antérieur, ou encore
de  la  structure  tant…  que,  par  exemple).  F.G.  peut  ainsi  conclure  qu’une  véritable
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«réflexion  d’ordre  poétique»  (p.  140)  a  présidé  à  la  division  en  chapitres  dans  les
œuvres médiévales en prose.
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